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El  presente  trabajo  muestra  los  resultados  y  las  conclusiones  más  relevantes 
alcanzados durante la investigación que llevó a su autora a presentar un Trabajo Fin 
de  Grado,  en  el  que  sentara  las  bases  del  estudio  de  la  mujer  bajomedieval 
cordobesa en distintas facetas, como el matrimonio y la familia, el mundo laboral y 
las mentalidades. Este artículo se centrará en matrimonio y trabajo, pues podemos 










This  paper  presents  the  results  and  the  most  relevant  conclusions  that  its  author 
obtained during the research for the end of her degree. The aim of that research was 








                                                 
1 Área de Historia Medieval, Universidad de Córdoba. 
 

















pensamiento  (feminismo)  y  de  los  cambios  sociopolíticos  que  estaban  teniendo 
lugar en España.  
 
En  general,  la  Historia  de  las  Mujeres  se  propuso  «hacer  visibles  a  las  mujeres», 
«demostrar que las mujeres habían estado presentes en todos los procesos, aunque 
no  en  la  misma  situación  ni  en  la  misma  medida  que  los  hombres»4.  Este  es  el 
enfoque que podríamos apreciar en los trabajos que se publicaron en la década de 
los ochenta, pues  lo que se pretendía era subrayar  la situación de discriminación y 




                                                 




citar  a  Teresa  María  Vinyoles,  pionera  en  este  tema  con  la  presentación  de  su  memoria  de 
licenciatura: Vinyoles  i Vidal, T.M., 1976. Les barcelonines a  les darreries de  l’Edat Mitjana (1370‐1410), 






así  como  los  enfoques  adoptados  respecto  a  los mismos.    Segura Graíño, C.,  2006.  «Recepción  y 





















visión  de  la  mujer  en  las  fuentes  literarias6 (la  mayoría  de  ellas,  que  no  todas, 
escritas  por  hombres  –siendo  la  excepción  más  notable  Cristina  de  Pizán‐)  y  su 




                                                 




especificidad. María  Eugenia  Lacarra  hace  una  revisión  general  de  estas  corrientes:  Lacarra  Lanz, 






Arte, 4, pp. 847‐856. Dalarum,  J.,  1992.  «La mujer  a ojos de  los  clérigos», en Duby, G.; Perrot, M. 
(Dirs.), Historia de  las mujeres  en Occidente. Vol.  2:  la  Edad Media, Madrid,  Taurus,   pp.  29‐59. Por 
último, vamos a incluir aquí el artículo de Blas Sánchez Dueñas, pues permite obtener una visión del 





Investigación  Interdisciplinaria,  organizadas  por  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid.  Dentro  de 











objetivo  de  este  trabajo),  hay  diferencias  sustanciales  entre  el  planteamiento  de  Úbeda  y  el  de 
Córdoba, tales como la protección de la mujer frente al consentimiento del matrimonio y, quizás uno 
de los puntos más importantes, las penas por violación, siendo mucho más estrictas en Córdoba que 
en Úbeda,  pese  a  estar  separadas  por pocos  años.  Segura Graíño,  C.,  1983.  «Aproximación  de  la 
legislación medieval sobre la mujer andaluza: el Fuero de Úbeda»,  en VV.AA., Las mujeres medievales 
y su ámbito jurídico…, pp. 87‐94. El otro trabajo es mucho más general, pues pretende mostrar una 
visión panorámica  de  la  situación  jurídica  de  la mujer  en  los  distintos  fueros  andaluces.  Esto  nos 
permite comparar el resto de fueros, a menor profundidad que con el caso de Úbeda, pero, a fin de 
cuentas,  igualmente  importante si queremos tener un marco general de estudio. Segura Graíño, C., 
1984.  «La  mujer  como  grupo  no  privilegiado  en  la  sociedad  andaluza  bajomedieval.  Situación 
jurídica», en VV.AA., La sociedad medieval andaluza: grupos no privilegiados. Actas del  III Coloquio de 
Historia Medieval Andaluza, Jaén, Diputación Provincial de Jaén, pp. 227‐236. 











mi Trabajo Fin de Grado, donde  realicé una primera aproximación a  la vida de  las 
mujeres  cordobesas  desde  distintos  ámbitos:  matrimonio  y  familia,  trabajo  y 
mentalidades9. En este artículo me centraré, no obstante, en los dos primeros, pues 
pretendo demostrar que no se puede entender el uno sin el otro. Tanto con esta 
investigación,  como  con otras que desarrollaré en el  futuro,  trataré de  sentar  las 
bases para comprender a un grupo social concreto dentro de la sociedad cordobesa 
bajomedieval: las mujeres. Y es que, en este punto, comparto plenamente la idea de 














mientras  que,  por  otro  lado,  salió  del  hogar  y  contribuyó  a  forjar  unos  vínculos 
sociales y afectivos gracias a su trabajo en una casa ajena. 
 
Como  he  dicho,  no  se  puede  hacer  nada  de  esto  sin  consultar  las  fuentes 
documentales, pues son ellas  las que nos permiten entrever  los matices de  la vida 


























Historia  de  la  Familia,  a  pesar  de  que  haya  puntos  de  encuentro  entre  ambas 
corrientes de investigación. Y es que, si en la Historia de las Mujeres se pone el foco 
sobre estas como sujeto histórico, en la Historia de la Familia se trata de estudiar las 
relaciones que  se establecían dentro del grupo. Pero, al mismo  tiempo,  tampoco 
podemos desligar ambas vertientes. Y ello por una razón fundamental: porque  las 






una  información  parcial  sobre  el  matrimonio.  ¿Por  qué?  Porque  únicamente  nos 
permite conocer  los momentos  iniciales del mismo, tales como  las  familias que se 
unían y, ante todo, la dote, las arras y sus elementos (cuantía y composición). Para 





las  féminas  a  su  grupo  familiar:  material,  afectiva  y  social.  En  este  sentido, 
podríamos afirmar que, mediante el estudio de la familia, se pueden abordar otros 
muchos  campos  de  estudio.  Uno  de  ellos  es  el  de  la  economía  (pues 
consideraremos  a  la  familia  como  núcleo  básico  de  producción);  aquí  es  donde 
podemos  insertar  la  aportación  femenina  al  sustento  familiar  a  través  de  su 
trabajo13.  Además,  al  mismo  tiempo,  la  intervención  de  la  mujer  en  la  economía 
urbana posibilitará establecer unas redes sociales fundamentales. 
 
La  familia,  por  otro  lado,  permite  estudiar  otros  ámbitos,  tales  como  el  de  la 
afectividad.  Sin  embargo,  es  muy  complicado  extraer  unos  patrones  de 
comportamiento  más  o  menos  generales.  Tan  sólo  podemos  inferir,  en  base  a 
algunos documentos notariales,  ciertos  rasgos particulares de ese grupo  familiar; 
no obstante, ello no quiere decir que  la  información no sea relevante, sino todo  lo 
                                                 
11 Segura Graíño, C., 2008. «La Historia sobre las Mujeres en España», pp.283‐284. 
 
12 En este punto hemos de  reconocer  la gran  aportación metodológica que  realizó Carmen García 
Herrero a  la  investigación de  la Historia de  las Mujeres, pues pudo  trazar un  recorrido vital de  las 
mujeres  zaragozanas  en  el  siglo  XV.  Dentro  de  esta  tesis  habremos  de  destacar  la  metodología 
empleada para estudiar el matrimonio, ya que permite conocer todas  las etapas del mismo. Véase 













modelo  afectivo  que  poco  tenía  que  ver,  en  ocasiones,  con  la  realidad.  Más 
adelante,  Reyna  Pastor  subrayó  nuevamente  esa  dicotomía  entre  el  amor 
verdadero (reservado únicamente a Dios) y  la dilectio o afectio, el sentimiento que 
debía  establecerse  entre  los  esposos.  A  su  juicio,  estos  serían  los  cauces  de 





Aquí  se  trata  de  estudiar  el  grado  de  participación  de  la  mujer  en  los  distintos 
estadios de  su vida; no obstante, me  centraré en  la niña‐doncella y en  la esposa. 
Como se podrá comprobar más adelante, según el rol que desempeñara la fémina, 
así  era  su  importancia  en  el  seno  del  grupo  familiar;  una  relevancia  que  ha  de 
hacerse extensible a la sociedad en que vivió. 
 
Según  señala Margarita Cabrera,  el matrimonio  entre  los grupos  nobiliarios o  las 
oligarquías no era más que una serie de acuerdos económicos y sociales gestados 
desde que eran niños; por tanto, era un proceso dirigido por  las familias15. Es algo 






                                                 












17 Fuero de  Córdoba, XXVI.  En Mellado Rodríguez,  J.,  2000.  «El  fuero de Córdoba:  edición  crítica  y 
traducción», Arbor, CLXVI, 654, p. 207. La cita textual es la siguiente: «Ordeno también y otorgo que 
ninguna de  sus mujeres,  viuda o doncella,  sea dada  en matrimonio  contra  su  voluntad por  algún 
poderoso».  En  este  sentido,  se  introduce  un  matiz  nuevo,  la  participación  de  los  poderosos, 
entendidos como señores jurisdiccionales. Aquí, por otro lado, podríamos apreciar la predisposición 
















A  este  respecto  también  hay  que  señalar  la  postura  de  la  Iglesia,  pues,  como 
señalara Janire Castrillo, a pesar de  reconocer en  teoría  la  libertad de elección de 
cónyuge  (mediante  el  Derecho  Canónico),  en  la  práctica  fue  cada  vez  menos 
proclive  a  oficiar  un  matrimonio  sin  el  consentimiento  familiar,  lo  que  hizo  que, 




que cristalizaba en  la unión mediante el  rito oficiado en el  templo. En  las  familias 
menos acomodadas este proceso comenzaba con el aprendizaje de un oficio (en el 
caso de los niños) o con el servicio doméstico (en el de las niñas), para que pudieran 
aportar un  sustento económico a  la  familia que  formarían una vez casados. En el 





En  el  caso  de  Córdoba,  estudiar  el  matrimonio  resulta  vital  para  comprender  el 
funcionamiento de  la sociedad, dada  la relevancia socioeconómica del casamiento. 
De manera semejante a otras ciudades castellanas, la tasa de nupcialidad estaría en 
torno  al  81%22.  Blanca  Navarro  se  basó  en  el  estudio  de  los  testamentos  de  la 
sociedad media e  inferior para dilucidar estas tasas, mostrando que  la nupcialidad 
femenina era algo superior  (87%) que  la masculina  (80%)23. Entre  la oligarquía y  la 
nobleza la tasa general de nupcialidad era incluso mayor, alcanzando el 82,56%. Por 
sexos,  nos  encontramos  una  diferencia  respecto  a  los  otros  grupos,  y  es  que  la 
nupcialidad masculina (84,16%) era superior a la femenina (79,90%)24.  
 


























  Este  fuerte  intervencionismo se manifiesta en uno de  los documentos más 
importantes para estudiar la institución matrimonial: la dote. En el caso de Córdoba 
se  refleja en que,  tras el marido,  la  familia de  la novia solía ser  la otorgante de  la 
carta dotal, sobre  todo ante promesas de dote  (con una  incidencia del  10,42% del 
total). En  la cata documental estudiada no se han encontrado unas capitulaciones 
matrimoniales  en  el  sentido  estricto  del  término,  como  ya  recogieran  García 
Herrero 25  o  Castellano  Albors 26 .  Carmen  García  Herrero  apunta  que  las 
capitulaciones matrimoniales «se ocupan de cuestiones de  índole económica, pero 
también pueden regir aspectos personales (fijación de residencia, convivencia con 




económicos,  los  cuales  aparecen  reflejados  en  la  promesa  de  pago  de  la  dote 
(cuantía,  composición  y  plazos).  Miriam  Castellano  incide  en  la  necesidad  de 
estudiar  las  negociaciones  matrimoniales  y  el  papel  que  en  ellas  pudiera 
desempeñar  la  mujer.  Aunque,  «Como  negocio  que  era,  la  celebración  de  los 
matrimonios venía precedida por unas negociaciones en las que los futuros esposos 
no  formaban  parte  activa  de  las  mismas,  dejando  todo  el  protagonismo  a  sus 
respectivas familias»28. La duración de estas negociaciones vendría determinada por 




reflejadas  notarialmente,  a  juzgar  por  los  datos  obtenidos.  Y  es  que,  en  este 
sentido,  el  marido  es  el  protagonista  en  la  documentación.  El  hombre  otorga  la 
carta de dote cuando ya se ha realizado el pago de  la misma; en este momento  la 
mujer ha pasado de estar sujeta a la autoridad paterna a estar bajo la del cónyuge, 
de  ahí  que  sea  este  quien  reconozca  el  pago  de  la  dote  cuando  otorga  el 
                                                 






























de  Córdoba  Luis  de  Berrio  y  a  su  esposa  María  de  Gahete,  que  conciertan  el 












casos  en  la  documentación  en  los  que  el  otorgante  menciona  su  edad,  para 


































demostrar  que  es  plenamente  independiente  de  la  autoridad  paterna.  Esto  es 
significativo  porque  la  legislación  reconoce  como  edad  mínima  para  contraer 
matrimonio  los  doce  años  en  el  caso  de  la  mujer  y  los  catorce  en  el  caso  del 
hombre32. Un ejemplo lo encontramos en el documento que otorgó Juan García en 
1460; en él  admite que  tiene  veinticuatro  años en ese momento. Ello,  sumado  al 
hecho de que las cartas dotales se otorgaban normalmente un año después de que 
tuviera  lugar  el  casamiento,  nos  permite  inferir  que  Juan  tenía  veintitrés  años 







fundamental  para  establecerlo35.  Lo  que  verdaderamente  importaba  era  crear 
nuevos lazos sociales y económicos a través de la unión. Esto, que se ha estudiado 




Margarita Cabrera. El matrimonio  se empleaba para unir  familias distinguidas,  así 
como beneficiarse de esa unión  y de  la  categoría de  la otra  familia. Además, por 
parte  de  estas  familias  también  se  buscaba  preservar  dicha  distinción.  Las 
estrategias  más  generalizadas  eran  dos.  La  primera  de  ellas  era  casarse  con 
miembros de una misma  familia. Si esto no era posible, por  cualquier motivo,  se 
recurría a familias alejadas del  lugar de residencia para encontrar una familia de  la 
misma  categoría  socioeconómica.  Esto  no  sería más que  una    necesidad,  no  una 
preferencia.  Finalmente,  conforme  se  desciende  en  la  jerarquía  nobiliaria  dichos 
patrones  se  diversifican.    Es  decir,  la  endogamia  disminuye  en  cuanto  el  rango 
también lo hace36. 
 
A  nivel  más  general,  es  decir,  abarcando  todos  los  grupos  sociales,  se  puede 
comprobar que no se practicaría una endogamia de consanguinidad estrictamente 






























Figura  2:  Gráfico  en  el  que  se  muestra  la  representatividad  de  los  posibles  entronques 




Igualmente  interesante  es  analizar  qué  familias  se  unen,  tanto  si  pertenecen  al 
mismo grupo socioeconómico como si no. En este sentido, vemos que el grueso de 














personas  del  sector  secundario  y  personas  del  sector  terciario  (en  un  24,19%  del 
total) 37 .  En    la  Sevilla  de  este  período,  Silvia  Pérez  observó  un  38,52%  de 








comercial,  mientras  que  Córdoba,  a  pesar  de  la  presencia  de  este  tipo  de 
actividades, se caracterizaría más por una economía manufacturera. Por otro lado, y 






















































Figura  3:  Tabla  en  la  que  se  muestra  el  número  de  dotes  en  las  que  se  aprecian  las 





económica.  Y  es  que  esta  tendencia  a  la  homogamia  se  explicaría  porque  son 
familias  que  tienen  un  contacto  más  asiduo,  puesto  que  comparten  los  mismos 
espacios  de  sociabilidad  (los  talleres  de  los  gremios,  por  ejemplo)43.  El  trato 






adquisitiva y que prestaran atención al  linaje  (caso de  la nobleza), el componente 
socioeconómico  primaría  sobre  el  afectivo.  Por  contra,  aquellos  grupos  que  no 
tuvieran tanta posibilidad de salvaguardar sus bienes y carecieran de esa conciencia 
de  grupo  social  privilegiado,  podrían  prestar  más  atención  a  las  oportunidades 








esposa,  el  yerno  se  hiciera  cargo  del  negocio  familiar,  con  todo  lo  que  ello  repercutiría  para  el 
sustento económico y la protección del grupo familiar. Navarro Gavilán, B., 2014. La sociedad media e 
inferior…, p. 77. 











la mujer para escoger a  su marido  (y viceversa)44.   Para  llegar a un conocimiento 
más ajustado habrá que estudiar  todos  los aspectos de  la  fuente, por nimios que 
puedan parecer, pues  las fórmulas notariales apenas reflejan el rico mundo de  los 



















aspecto  coinciden  todos  los  investigadores  del  tema,  era  el  eje  vertebrador  del 
                                                 
44 García Herrero, M.C., 1995. «Matrimonio y libertad en la Baja Edad Media aragonesa», p. 279. 
 
45 Los  ejemplos  los  encontramos  en  los  trabajos  de  Margarita  Cabrera  sobre  la  dote  y  sobre  la 
nobleza cordobesa, pero  también en  la monografía de Paloma Derasse Parra para Málaga y  la de 
Silvia Pérez González para el caso de Sevilla. Tampoco podemos olvidar en este punto otros trabajos 
relativos  a  Sevilla,  como  el  artículo  de  Mercedes  Borrero  sobre  los  ajuares  del  campesinado  del 
Aljarafe: Borrero  Fernández, M.,  1984.  «El  ajuar de  la  casa  campesina  sevillana  a  fines de  la Edad 
Media», en VV. AA., La sociedad medieval andaluza: grupos no privilegiados. Actas del  III Coloquio de 










al estudio de  las dotes de  los grupos medios e  inferiores de Córdoba: Navarro Gavilán, B., 2014. La 
sociedad media e inferior… 









tenían  tanta  importancia  su  cuantía y  su  composición. En primer  lugar,  la  cuantía 
estaba estrechamente relacionada con  la unión que se  iba a establecer. Es decir, a 
mayor o menor valor de la dote, mejor o peor matrimonio se celebraba. En segundo 
lugar,  la composición de  la dote es otro  indicador del nivel socioeconómico de  las 
familias que  se van a unir a partir de ese momento, aunque además nos ayude a 
comprender  qué  elementos  se  consideraban  esenciales  para  empezar  la  vida  en 
común de la nueva pareja. 
 
En este punto he de destacar que el pago de  la dote  supuso para  las  familias un 
desembolso  importante,  y  que  no  todas  tenían  posibilidad  de  entregar  esas 
cantidades; a ello hay que sumarle el componente de ostentación y representación 
social  que  implicaba.  En  el  caso  de  la  nobleza  esto  se  elevó  a  niveles  de 
endeudamiento  insospechados.  Pero  para  las  familias  más  modestas  resultaba 






mismas  en  tres  grupos46.  Blanca  Navarro,  por  su  parte,  concentró  las  dotes  en 
grupos  de  10.000  maravedíes,  hasta  alcanzar  el  último  grupo,  el  de  aquellas 
superiores a 40.000 maravedíes47. En mi caso, he optado por una agrupación que 





Las  dotes  más  modestas  serían  las  comprendidas  entre  los  1.000  y  los  10.000 
maravedíes, que, como puede verse en la tabla correspondiente (vid. Figura 4), son 
los casos más frecuentes (en nuestro estudio nos hemos encontrado con 70 dotes 
comprendidas  entre  estas  cantidades  del  total  de  163  consultadas,  es  decir,  el 
42,94% del total de los casos estudiados).  En este sentido podemos ofrecer muchos 
ejemplos que nos  ilustren  sobre  el parecer; uno de  ellos  sería  la dote de Beatriz 
García,  hija de Gonzalo  Fernández, quien  al  casarse  con  Ferrán García de Higales 
entregó  5.730  maravedíes  en  ajuar48.  Otro  ejemplo  a  destacar  sería  el  de  Benita 







ascendería  a  6.530  maravedíes,  entregados  por  la  chica  a  cuatro  días  de  la  celebración  de  su 
matrimonio. 











El  siguiente  grupo  lo  constituirían  las  dotes  comprendidas  entre  los  10.001  y  los 
20.000 maravedíes. Es el segundo en magnitud, pero también en frecuencia, ya que 
57  dotes  del  total  de  163  estudiadas  se  encuadran  en  esta  horquilla  (34,96%  del 
total).  Podríamos  citar  los  13.700  maravedíes  que  recibió  Alfonso  Fernández, 
cuchillero, al casarse con Catalina Gómez50. Dentro de este grupo, no obstante, me 
gustaría  destacar  un  caso  más,  el  de  Catalina  López,  que  entregó  una  dote  de 
16.000 maravedíes  a  su esposo, Alfonso Rodríguez de  Llerena51. Y  es que en ella 
cabe  señalar, además,  la unión de dos  familias de distintos  sectores económicos, 



















el de  las dotes que alcanzan entre  los 100.001 y  los 900.000 maravedíes (6 dotes, 
representando  el  3,68%  del  total).  Cabe  destacar,  en  este  punto,  los  200.000 
maravedíes que entregó Luis González de Luna para que su hija Luisa se casara con 
                                                 
49 1464.05.31.  AHPCO,  14104P,  Cuad.  10,  ff.  7v‐8v.  En  concreto,  la  dote  se  componía  de  2.000 
maravedíes de ajuar, obtenidos tras el trabajo en casa del escribano público Gonzalo Ruiz de Molina; 
1.000 maravedíes de  su  abuela paterna  Juana Ruiz  en  concepto de bienes  raíces  (y que  también 




















Por último, el  caso más destacado, por  ser  la mayor  cantidad, es el de  1.016.000 
maravedíes que   prometieron  en dote  Luis de Hinestrosa  y  su  esposa Constanza 
Ponce de León. Dicha dote permitió que su hija Beatriz contrajera matrimonio con 
Egas Venegas, quien era hermano de Pedro Venegas, señor de Luque55. La dote se 
componía  de  116.000  maravedíes  sobre  el  quinto  del  juro  de  los  aljabibes,  unas 



















Figura  4:  Tabla  en  la  que  se  muestra  el  número  de  dotes  pertenecientes  a  los  grandes 
grupos de cuantías establecidos en este trabajo. Fuente: elaboración propia a partir de  la 
documentación  notarial  consultada  (cartas  dotales)  en  el Archivo Histórico Provincial  de 
Córdoba. 


















único componente de  la dote) o  junto a otros elementos. Por ello  la  investigación 
ha  puesto  sus  miras  en  analizar  los  objetos  que  componían  dicho  ajuar.  Sin 
































































Esta  característica  se  mantiene  en  las  dotes  que  hemos  adscrito  al  grupo 
intermedio, mientras que en las cantidades más elevadas el ajuar es un componente 





En  estos  casos  adquieren  más  protagonismo  los  bienes  que  no  responden 




Mexía  20.000  maravedíes  sobre  la  alcabala  de  Córdoba,  150.000  maravedíes  en 
dinero y 50.000 maravedíes en un molino sobre el Guadalquivir62. Por último, hubo 
una  dote  que,  sin  pertenecer  sus  participantes  a  los  estratos  sociales  más  altos, 
revierte cierta importancia. Miguel de Morales admitió, en 1494, haber recibido por 
su casamiento 44.631 maravedíes, resultado de la suma de unas casas situadas en la 
collación  de  San  Lorenzo,  un  pedazo  de  viña  en  el  pago  del  Granadal,  dinero  y 
ajuar63. En definitiva, se consigna el valor de cada componente de  la dote cuando 
implica elementos ajenos al ajuar, tales como casas, tierras o rentas. 








































adicional:  ser  una  especie  de  seguro  de  vida  para  la  mujer.  La  dote  termina 




se  separe.  En  cualquier  caso,  siempre quedaba  claro que  tanto  la dote  como  las 
arras eran propiedad exclusiva de  la mujer, y  tenía entera  libertad para  legarlas a 
quien considerara. 
                                                 























A pesar de que  los moralistas y algunos códigos  legales66 recluían a  la mujer en el 
hogar,  donde  cumpliría  sus  funciones,  la  documentación  (principalmente, 
ordenanzas  municipales 67  y  los  protocolos  notariales)  ha  dado  numerosos 
argumentos a los investigadores para refutar esa idea. Y es que está probado que la 
mujer  salió de  su  casa para  trabajar68. Así pues,  la postura oficial  tuvo que  ceder 




socialmente  reconocido  al  mismo  nivel  que  el  del  hombre.  Cristina  Segura 
aseveraba que dicho trabajo no fue desempeñado con pleno derecho, pues las leyes 
nunca  favorecieron  a  las  mujeres  a  la  hora  de  ejercer  una  profesión  o  un  oficio. 
Según ella, si encontramos féminas al frente de ciertos negocios o desempeñando 
funciones políticas es debido a  la ausencia del hombre; es más, conforme pase el 







67 Véase,  a modo de  ejemplo,  el  trabajo de  Teresa Vinyoles para Barcelona: Vinyoles  i Vidal,  T.M., 
1983. «La mujer bajomedieval a través de  las ordenanzas municipales de Barcelona», en VV.AA., Las 
mujeres medievales  y  su  ámbito  jurídico…, pp.  137‐154. Para  el  caso de Córdoba, Ricardo Córdoba 
realizó una aportación de lo más interesante, pues permite obtener un marco general para ahondar 








una revisión general de  los sectores económicos en  los que participó  la mujer durante  la Baja Edad 
Media, insto a leer el trabajo de María Isabel del Val: Val Valdivieso, M.I. del, 2008. «Los espacios del 
trabajo femenino en la Castilla del siglo XV», Studia Historica. Historia Medieval, 26, pp. 63‐90. 




















Si  hacemos  un  rastreo  en  la  producción  bibliográfica  sobre  el  trabajo  medieval 
femenino, observaremos que, a pesar de que se trata el mundo agrario72, la mayor 
parte  de  las  contribuciones  se  dan  en  el  ámbito  urbano,  relacionándolas  con  la 
familia73. Esto tal vez se deba al mayor número de documentos que remitan a esta 
                                                 









región del Aljarafe sevillano. En  la década de  los años ochenta se centró en  los dos ámbitos: el del 











73 A modo  de  ejemplo  véanse  los  siguientes  estudios:  Fuente  Pérez, M.J.,  1997.  «Mujer,  trabajo  y 
familia en  las  ciudades  castellanas de  la baja Edad Media», En  la España medieval, 20, pp.  179‐194. 
García Herrero, M.C., 2009. «La contribución de las mujeres a la economía de las familias dedicadas a 
actividades  no  agrarias  en  la  Baja  Edad  Media  española»,  en  Cavaciocchi,  S.  (Coord.),  La  famiglia 
nell’economia europea secc. XIII‐XVIII (The economic role of the family  in the European economy from 
the  13th  to  the  18th  centuries),  Florencia,  Firenze  University  Press,  pp.  569‐598;  nótese  el  matiz 
diferencial con el mundo agrario ya en el título del trabajo. Segura Graíño, C., 2005. «Mujeres en el 
mundo  urbano.  Sociedad,  instituciones  y  trabajo»,  en  Morant,  I.  (Dir.),  Historia  de  las  mujeres  en 
España  y  América  Latina,  Vol.  I:  De  la  Prehistoria  a  la  Edad  Media,  Madrid,  Cátedra,  pp.  517‐544. 
Harding, V., 2009. «Working Wives and Economic Grouth; Urban Families  in the Pre‐Industrial Era», 
en Cavaciocchi, S. (Coord.), La famiglia nell’economia europea secc. XIII‐XVIII (The economic role of the 


























pues  las  menciones  explícitas  son  escasas,  sobre  todo  si  comparamos  con  la 
abundancia de contratos de aprendizaje para  los niños y  la mención del oficio del 
otorgante  (masculino)  en  cada  acto notarial. No obstante, una  vez  se procede  a 
realizar una búsqueda en profundidad, vemos que hay bastantes  referencias a  las 
profesiones que ejercieron las mujeres, aunque no sepamos si lo hacían de manera 
                                                                                                                                               
family in the European economy from the 13th to the 18th centuries), Florencia, Firenze University Press, 
pp.  545‐568;  Polónia,  A.,  2009.  «Women’s  Participation  in  Labour  and  Business  in  the  European 
Maritime  Societies  in  the  Early  Modern  Period.  A  Case  Study  (Portugal.  16th  Century)»,  en 





Edad Media  (1487‐1540)»,  en Calero  Secall, M.I;  Francia  Somalo, R.  (Coords.),  Saber  y  vivir: mujer, 
Antigüedad y Medievo, Málaga, Universidad de Málaga, p. 157. 
 
75 Ya he apuntado el  trabajo de  revisión de Val Valdivieso, pero ahora es momento de   citar otros: 
García Herrero, M.C., 2006. «Actividades laborales femeninas en la Baja Edad Media turolense», Aragón en 




trabajo de  las mujeres en España. Desde  la Antigüedad al siglo XX. Dossier de Mélanges de  la Casa de 
Velázquez, 40  (2), pp. 39‐57. Para Córdoba tenemos tanto el artículo de Ricardo Córdoba como un 
libro  de  Margarita  Cabrera,  dedicado  a  la  medicina  medieval.  En  él  se  habla  de  las  actividades 
























salario,  un  telar 83 .  En  este  caso  vemos  que  la  tejedora  actúa  de  manera 
independiente, pues ejerce como maestra con la niña. Según Jeremy Goldberg, este 
trabajo  permitirá  dos  cosas.  La  primera  de  ellas,  tener  una  trabajadora  más  que 
aumente la producción. Pero, al mismo tiempo, se ofrece a esa niña la posibilidad de 






clientelar  que  ayudaran  a  la  chica  tanto  a  la  hora  de  contraer  matrimonio  como 
después.  Por  tanto,  en  este  mundo  del  servicio  doméstico  se  puede  ver  una 
presencia  femenina  destacada,  frente  al  papel  secundario  que  se  le  atribuye  en 
otros sectores.  
                                                 
77 Por ejemplo, en la tabla que realizó Blanca Navarro, con una muestra de 108 documentos, hay 5 en 
los  que  la  mujer  menciona  su  oficio  específico.  Navarro  Gavilán,  B.,  2014.  La  sociedad  media  e 
inferior…, pp. 65‐67. 
 















84 Goldberg,  J.,  2013.  «Some  Reflections  on  Women,  Work,  and  the  Family  in  the  Later  Medieval 
English Town», en Solórzano Telechea, J.A.; Arízaga Bolumburu, B.; Aguiar Andrade, A.  (Eds.), Ser 
mujer en la ciudad medieval europea, p. 192. 











Me  parece  acertada  la  hipótesis  de  Gloria  Lora,  que  asegura  que  las  chicas  que 
entraban  a  servir  en  una  casa  procederían  de  las  capas  más  humildes  de  la 
sociedad85.  De  hecho,  podrían  estar  inmersas  en  una  situación  de  auténtica 
necesidad económica, de ahí que las niñas fueran puestas a servir; o, como sugiere 
Carmen García Herrero, que se trate de una «adopción encubierta»86. Teresa López  
Beltrán  lo  inserta en  los mecanismos de  reequilibrio  familiar  y económico que  se 
establecerían  en  una  situación  de  guerra  fronteriza  que  capitalizaba  recursos  y 





y  social  de  los  criados  es  directamente  proporcional  a  la  de  las  personas  que 
contratan  sus  servicios»,  lo  cual  explicaría  que  personas  de  la  nobleza  media 
pudieran  tener  a  su  servicio  a  personas  que  no  fueran  de  la  nobleza  o  que  se 
encontraran a medio camino entre la baja nobleza y los pecheros, o que miembros 
de  la  nobleza  media  o  baja  trabajasen  para  la  nobleza  señorial.  Y  es  que  «La 
condición noble de las personas no es impedimento para entrar al servicio de otros 
nobles»,  dándose  mayormente  los  casos  de  veinticuatros  y  comendadores  de 
órdenes militares que incurrieron en esta casuística88.  
 
No obstante, hay que precisar que no  es  lo mismo  este  servicio de nobles hacia 
otros  nobles  que  el  servicio  doméstico  propiamente  dicho,  es  decir,  el  que  se 
especifica  en  los  contratos  y  demás  documentos  notariales.  A  pesar  de  que  «el 
trabajo  femenino  en  la  Baja  Edad  Media  transcurre  en  un  mundo  de  asiduos 
sobreentendidos»89,  las  labores que desempeñarían estas  jóvenes, por  lo general, 
serían las siguientes: 
 
                                                 
85 Lora Serrano, G., 1984. «El servicio doméstico en Córdoba a fines de la Edad Media», en VV. AA., La 



































sería  así  en  el  72,50%  de  los  documentos.  En  segundo  lugar  se  encontrarían  las 
chicas que procedieran del alfoz o actual provincia de Córdoba, con un 20%; fue el 
caso de Juana, hija de Juan Ruiz, que, procedente de la villa de Palma, entró a servir 
en  146592. No obstante,  también  se ha encontrado un 7,50% del  total que apunta 
que  la  chica  procedía  de  fuera  de  la  provincia,  como  María,  que  era  natural  de 
Antequera93. 
 








                                                 
90 García Herrero, M.C., 2008. «Actividades laborales femeninas a finales de la Edad Media…», pp. 19‐ 20. 
 
91 Carmen García Herrero ha encontrado que en el  caso de Zaragoza  la mayoría de  las  chicas que 
entraban a servir en una casa procedían de pueblos y otras  localidades del reino de Aragón, con  lo 
que este  trabajo  les  servía, además de para  sustentarse y conseguir  su dote, para promocionarse 
socialmente en la ciudad. García Herrero, M.C., 1988. «Mozas sirvientas en Zaragoza durante el siglo 





















al mismo  tiempo, aprender un oficio durante su  tiempo de servicio, sobre  todo si 











                                                 
94 Como se puede comprobar, el procedimiento ha sido el mismo que con el análisis de la extracción 
























Por  el  contrario,  la  mayor  parte  de  los  contratos  fueron  ofrecidos  por  personas 
pertenecientes  al  sector  terciario  (un  41,66%  de  la  muestra);  en  este  punto  la 
situación de Córdoba es similar a  la de Zaragoza97. Como afirmaba Carmen García 
Herrero  sobre  el  particular,  en  este  sector  han  de  incluirse  comerciantes,  pero 
también  personas  dedicadas  a  los  servicios  (entendidos  como  lo  hacemos  hoy), 
tales como escribanos, jueces, etc. Entre estas personas he de mencionar a  Alfonso 













Pedro  González,  cuando  entró  a  servir  en  casa  del  astillero  Diego  Ruiz  y  de  su 
esposa102. Por el contrario, también había chicas que entraban a trabajar a una edad 
muy superior a  la que acabamos mencionar, como  los dieciocho años de  Inés, hija 
del sillero Gonzalo López de Cevallos103. 
 





















104 Gloria  Lora  afirma que  la edad mínima  sería  los  cinco  años.  Lora Serrano, G.,  1984.  «El  servicio 
doméstico…», p. 240. 










más  abundante,  se  abarataría.  Estos  salarios  eran  insuficientes  para  vivir 
holgadamente, aunque constituían un medio para reunir una dote modesta o para 











Aún  más  importante  que  estudiar  las  condiciones  materiales  del  trabajo 
desempeñado  por  estas  jóvenes,  al menos  desde  el  punto  social,  es  ver  y,  en  la 
medida de  lo posible,  reconstruir  las  relaciones que establecían ambas partes del 
contrato. El vínculo estricto que se requería era, por parte de la chica, «quelos serva 
a ellos et a cada uno dellos en su casa et fasienda en las cosas que le mandaren que 








de  su  esposa,  que  realizó  la  promesa  de  dote  de  su  criada109;  esto  serviría  para 
mostrar  hasta  qué  punto  llegaban  las  parentelas  artificiales  creadas  en  torno  al 
servicio doméstico. En concreto, he rastreado una incidencia del 18,40% del total de 






que  esta  sirva  a Pedro Rodríguez,  curador,  y  a  su  esposa Mari Rodríguez,  vecinos de  San Pedro. 
1461.08.06. AHPCO, 14104P, Cuad. 6, s.f. 
 
108 Esta  es  la  fórmula  seguida  en  el  contrato  establecido  entre  Catalina  Rodríguez  y  el  freire  de 
Santiago  Juan Sánchez, para que  la hija de aquella, Marina, entre a  servir en casa de este último. 
1464.07.05. AHPCO, 14104P, Cuad. 10, ff. 37v‐38r. 
 
109 1479.07.11.  AHPCO,  14118P,  Cuad.  6,  f.  16v.  Leonor  se  casará  con  el  carpintero  Tomás,  hijo  de 
Fernando Alfonso Álvarez. 



























Como  se  ha  visto,  la  realidad  de  la  mujer  bajomedieval,  no  sólo  en  el  caso  de 
Córdoba,  es  sumamente  compleja. Profundizar  en  cada  uno de  los  aspectos que 
conformarían la vida de una fémina implica perderse en un mundo vasto y, a veces, 
inaprensible,  puesto  que  cada  caso  puede  ser  completamente  diferente  al  que 
hayamos visto antes. 
 
Así pues, el  investigador estudia una  realidad  tan  rica en matices que  supone un 
reto  alcanzar,  siquiera  vagamente,  un  conocimiento  mínimo  sobre  cómo  era  el 
comportamiento  femenino en  la sociedad del siglo XV. Estas son  las bases que se 
han pretendido sentar en este artículo a través del matrimonio y de su trabajo en la 
Córdoba bajomedieval. 
                                                 
110 1461.03.25. AHPCO, 14104P, Cuad. 5, ff. 13v‐15v. 
 
111 Esta  solidaridad  se  manifiesta,  como  hemos  visto,  en  forma  de  legados  piadosos  destinados  a 
mujeres del círculo más próximo a la testadora. Dicho legado servía para ayudar a formar la dote de 
la  beneficiada,  algo  que  se  comprueba  en  los  testamentos  cordobeses.  Equip  Broida,  1989. 
«Actitudes religiosas de las mujeres medievales ante la muerte. (Los testamentos de Barcelonesas de 





debieron profesarse  ambas partes,  además  de  suponer  la  liquidación  de  una  deuda  económica  y 
espiritual  por  parte  de  la  contratante.  Rojo  y  Alboreca,  P.,  1988.  «El  trabajo  femenino  en 
Extremadura durante  la Baja Edad Media a  través de  la documentación  testamentaria», en Muñoz 
Fernández, Á.; Segura Graíño, C. (Eds.), El trabajo de las mujeres…, pp. 177‐178. 
 








Por  supuesto,  los  aspectos  aquí  tratados  no  son  ni  deben  ser  los  únicos  en  el 





Sin  embargo,  sí  se  puede  afirmar,  en  primer  lugar,  que  la  condición  de  la  mujer 
variaba  en  función  del  ámbito  en  el  que  se  viera  inmersa.  No  es  igual  el  ámbito 
familiar que el  trabajo  realizado en otra unidad doméstica, ajena al grupo  familiar 
originario.  En  este  punto,  además,  hay  contrastes  marcados.  Mientras  que  en  el 
concierto del matrimonio, la mujer tenía un papel escaso o nulo, al mismo tiempo se 






personas. Pero, una vez  terminado el  tiempo de servicio, esta  joven había creado 
por sí misma unos vínculos que escapaban de  lo meramente económico, algo muy 
conveniente  tanto  para  concertar  matrimonios  como  para  disponer  de  una 
protección socioeconómica en un futuro. 
 
En  conclusión,  la  mujer  se  movía  en  una  limitación  de  su  papel,  de  su 
reconocimiento como pieza de la sociedad. Pero, al mismo tiempo, sin ella no podía 
ponerse en funcionamiento dicho cuerpo social, en todos y cada uno de los campos 
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